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XII	  Jornadas	  Españolas	  de	  Documentación	  /	  EBLIDA-­‐NAPLE	  Conference	  2011	  in	  CooperaKon	  with	  FESABID	  /	  XVI	  Jornadas	  Bibliotecarias	  de	  Andalucía	  
Málaga	  25,	  26	  y	  27	  de	  Mayo	  de	  2011	  
OBJETIVOS	  
•  REVISAR	   LA	   EVOLUCIÓN	   DEL	   PERFIL	   DEL	   DOCUMENTALISTA	   EN	   TELEVISIÓN	  
(GESTOR	  DE	  CONTENIDOS	  O	  MEDIA	  MANAGER)	  TRAS	  LA	  DIGITALIZACIÓN	  DE	  LOS	  
ARCHIVOS	  AUDIOVISUALES	  EN	  ESPAÑA.	  
	  
•  COMPARAR	  LA	  PROFESIÓN	  EN	  LOS	  MEDIOS	  DE	  COMUNICACIÓN	  Y	  EDICIÓN	  EN	  EL	  
ESCENARIO	   FRANCÓFONO	   (DOCUMENTALISTA	   AUDIOVISUAL	   E	   ICONOGRAPHE-­‐	  
RECHERCHISTE).	  
	  
•  ESPECIFICAR	  LA	  FIGURA	  DEL	  RECHERCHISTE	  Y	  FREELANCE	  RESEARCHER,	  OBJETO	  DE	  
NUESTRO	  ESTUDIO,	  EN	  EL	  ENTORNO	  INTERNACIONAL.	  
	  
•  PRESTAR	   ATENCIÓN	   A	   LOS	   DIVERSOS	   EJEMPLOS	   PROPUESTOS	   (RECHERCHISTE	   Y	  
FREELANCE	  RESEARCHER)	  QUE	  MARCAN	  EL	  CAMINO	  DE	  ACCIÓN	  Y	  DE	  CONQUISTA	  
DE	  TERRENOS	  LABORALES.	  
	  
•  COMPROBAR	  LAS	  TENDENCIAS	  PROFESIONALES	  POTENCIADAS	  CON	  LA	  APERTURA	  
DE	  LOS	  ARCHIVOS	  MULTIMEDIA	  EN	  INTERNET.	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SITUACIÓN	  EN	  ESPAÑA	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•  Transformación	  de	  las	  funciones	  y	  renovación	  de	  los	  métodos	  
de	  trabajo.	  
•  Nuevos	   perfiles	   en	   la	   cadena	   de	   producción:	   gestor	   de	  
contenidos	  o	  media	  manager.	  
•  Autonomía	   en	   la	   consulta	   por	   el	   acceso	   abierto	   del	   archivo	  
digital	  a	  los	  usuarios	  internos	  de	  la	  cadena	  televisiva.	  
•  Acceso	  directo	  a	  los	  contenidos	  más	  recientes	  por	  medio	  de	  la	  
Web	  televisiva	  para	  todos	  los	  ciudadanos	  (TV	  a	  la	  carta…).	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•  EN	  CUANTO	  A	  LA	  DENOMINACIÓN	  DE	  ESTE	  PERFIL	  SEGÚN	  López	  y	  Tapia	  
(	  2007,	  160-­‐173)	  CONSIDERAN	  QUE:	  
	  
–  “En	   la	  prácgca,	   tanto	   la	  categoría	  del	  media	  manager,	  que	  parte	  del	  
área	  de	  redacción,	  como	  la	  del	  gestor	  de	  contenidos,	  que	  se	  inicia	  en	  
el	   área	   de	   documentación	   son	   similares.	   Sin	   embargo,	   es	   preciso	  
contemplar	  de	  cerca	  sus	  posibles	  diferencias	  de	  evolución	  futura”.	  	  
	  
–  Y	   concluye	   que	   “fruto	   de	   esa	   convergencia	   de	   tareas	   se	   habla,	   en	  
estos	   momentos,	   de	   la	   necesidad	   de	   un	   perfil	   profesional	   diferente	  
que	  asuma	  diversas	  funciones:	  el	  gestor	  de	  contenidos.	  	  
	  
–  Sin	  embargo,	  ni	  su	  perfil	  está	  aún	  muy	  definido	  ni	  todas	  las	  cadenas	  de	  
televisión	  lo	  denominan	  del	  mismo	  modo”.	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•  ESTA	  NUEVA	  CATEGORÍA	  PROFESIONAL	  SE	  ESTÁ	  ASENTANDO	  EN	  LOS	  CENTROS	  DE	  
DOCUMENTACIÓN.	   CONVIVE	   CON	   LA	   DENOMINACIÓN	   TRADICIONAL	   DE	   LOS	  
DOCUMENTALISTAS	   EN	   TELEVISIÓN	   CUYO	   MÉTODO	   DE	   TRABAJO	   HA	  
EVOLUCIONADO	  POR	  LA	  DIGITALIZACIÓN	  DE	  LOS	  ARCHIVOS.	  
	  
•  LOS	   PERFILES	   TRADICIONALES	   DE	   LOS	   DOCUMENTALISTAS	   DE	   TELEVISIÓN	   EN	  
ESPAÑA	  SON:	  
	  
–  EL	   DOCUMENTALISTA	   AUDIOVISUAL	   QUE	   FORMA	   PARTE	   DE	   LA	   PLANTILLA	  
DEL	  CENTRO	  DE	  DOCUMENTACIÓN	  DEDICADO	  A	  LA	  GESTIÓN	  PATRIMONIAL.	  	  
	  
–  EL	  DOCUMENTALISTAS	  DE	  PROGRAMAS	  DE	  TELEVISIÓN	  CONTRATADOS	  POR	  
UN	  EQUIPO	  DE	  PRODUCCIÓN	   (EMISORA	  DE	  TV	  O	  PRODUCTORAS	  EXTERNAS)	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•  LA	   ASOCIACIÓN	   FRANCESA	   ADBS	   (Associa@on	   des	   Professionels	   de	  
l’Informa@on	  et	  de	   la	  Documenta@on)	  RECOGE	  LOS	  DIFERENTES	  PERFILES	  
ACTUALIZADOS	  POR	  ÁREAS	  DEL	  CONOCIMIENTO.	  	  
	  
•  EN	  LOS	  AÑOS	  90,	  ADBS	  ELABORÓ	  LOS	  REFERENCIALES	  DE	  EMPLEOS-­‐TIPO	  
Y	  SUS	  COMPETENCIAS	  RESTRINGIDOS	  AL	  PANORAMA	  NACIONAL.	  LIDERÓ	  
EL	   PROYECTO	   DEL	   EUROREFERENCIAL	   EN	   INFORMACIÓN	   Y	  
DOCUMENTACIÓN	   (1997-­‐2001)	   APORTANDO	   SU	   EXPERIENCIA	   A	   PARTIR	  
DEL	  TRABAJO	  MENCIONADO.	  
	  
•  LA	  ASOCIACIÓN	  ADBS	  FACILITA	  LA	   IDENTIFICACIÓN	  DE	  CARÁCTERÍSTICAS	  
PROPIAS	   DE	   LOS	   DOCUMENTALISTAS	   AUDIOVISUALES	   Y	   DE	   LOS	  
ICONOGRAPHES-­‐RECHERCHISTES.	  ADEMÁS,	  APLICA	  EL	  EUROREFERENCIAL	  
A	  ESTAS	  ESPECIALIDADADES.	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Documentalista	  Audiovisual	   Iconographe	  
DENOMINACIÓN	   Gestor	   de	   fondos	   audiovisuales,	   photothécarie,	  
sonothécarie,	   mediathécaire,	   discothécarie,	   gestor	  




MISIONES	   Administra,	   explota,	   desarrolla	   y	   promueve	   el	  
acceso	   a	   los	   fondos	   sonoros	   y/o	   imágenes	   fijas	   o	  
animadas,	  de	  nogcias	  de	  actualidad	  o	  patrimoniales.	  
	  
Dependiendo	   del	   contexto:	   garangza	   la	  
comunicación	  y	   la	  difusión	  de	   los	  fondos	  y	  dirige	   la	  
polígca	  de	  adquisición;	  pargcipa	  en	  los	  montajes	  de	  
exposición	  o	  se	  hace	  cargo	  de	  funciones	  editoriales,	  
etc.	  
Búsqueda	   en	   todas	   las	   fuentes	   disponibles,	   las	  
imágenes	   de	   cualquier	   gpo	   (fotograsa,	   dibujo,	  
pintura,	  película,	  etc.)	  que	  pueden	  ser	  reproducidas	  
para	   ilustrar	   o	   acompañar	   un	   nueva	   producción	  
(libros,	   revistas	   catálogos,	   exposiciones,	   páginas	  
web,etc.)	   y	   actuar	   para	   que	   sea	   técnicamente	   y	  
jurídicamente	  posible	  la	  reproducción.	  
	  
En	   un	   entorno	   jurídico	   cada	   vez	   más	   regulado,	   el	  
Iconographe	   negocia	   contratos	   de	   difusión	   o	  
reproducción.	  
EVOLUCIÓN	  DEL	  OFICIO	  
	  
Debe	   ser	   capaz	   de	   gesgonar	   la	   transición	   de	   un	  
fondo	   manual	   en	   fondo	   digital;	   la	   conversión	   del	  
sistema	   digital	   e	   Internet	   implica	   una	   mayor	  
pargcipación	  en	  la	  producción	  y	  el	  trabajo	  editorial;	  
responsabilidad	   en	   la	   ergonomía	   de	   la	   distribución	  
en	  línea,	  la	  pargcipación	  en	  la	  comercialización	  y	  en	  
la	  gesgón	  de	  derechos.	  
NIVEL	  DE	  CUALIFICACIÓN	   Euroreferencial	  de	  Información	  y	  Documentación	  (I-­‐
D):	  técnicos	  en	  I-­‐D	  o	  manager	  en	  I-­‐D.	  
	  
Euroreferencial	  de	  Información	  y	  Documentación	  (I-­‐
D):	  técnicos	  en	  I-­‐D	  o	  manager	  en	  I-­‐D.	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Elaborar	   y	   aplicar	   criterios	   de	   selección,	   de	  
adquisición,	  de	  conservación	  propios	  a	  las	  colecciones	  
y	  fondos	  audiovisuales	  (I08	  -­‐	  Nivel	  3).	  	  
	  	  
Seleccionar	   formatos	   y	   estándares	   que	   permitan	  
preservar	   y	   difundir	   un	   fondo	   audiovisual	   (T05	   -­‐Nivel	  
3).	  	  
	  	  
Desarrollar	   productos	   y	   servicios	   específicos	   para	  
mejorar	   las	   colecciones	   audiovisuales:	   bancos	   de	  
imágenes,	   dossiers	   temáicos,	   organizar	   exposiciones	  
etc.	  (I12	  -­‐	  Nivel	  3).	  	  
	  	  
Llevar	  a	  cabo	  una	  negociación	  	  (C06	  -­‐	  Nivel	  3).	  
	  	  
Aplicar	   las	   disposiciones	   legales,	   reglamentarias	   y	  
contractuales	  del	  derecho	  de	  autor	  y	  del	  derecho	  a	  la	  
imagen	  (I03	  -­‐	  Nivel	  3).	  
	  	  
Idengficar	   y	   describir	   el	   contenido	   de	   un	   recurso	  
audiovisual	   para	   facilitar	   la	   invesggación	   (I06	   -­‐	   Nivel	  
2).	  
	  	  
Establecer,	   aplicar	   y	   controlar	   un	   programa	   de	  
conservación	   y	   preservación	   de	   los	   soportes	   de	  
información,	   de	   transferencia	   de	   los	   soportes	  
(microfilmación,	  digitalización,	   trascripción	   (I10	   -­‐Nivel	  
3).	  	  
	  
Extraer	  el	  significado	  de	  una	  pegción	  y	  adaptarse	  a	  
las	  necesidades	  del	  cliente	  (I01	  -­‐	  Nivel	  2).	  
	  	  
Uglizar	   las	   herramientas	   y	  métodos	   corrientes	   de	  
localización	   de	   las	   fuentes	   de	   información,	  
idengficar	   los	   productores	   de	   documentos	   de	  
discil	  acceso	  (I05	  -­‐	  Nivel	  2).	  
	  	  
Uglizar	   de	   manera	   eficaz	   y	   complementaria	   las	  
disgntas	   herramientas	   de	   búsqueda:	   diccionarios,	  
enciclopedias,	   atlas,	   anuarios,	   bases	   de	   datos,	  
motores	   de	   búsqueda,	   metabuscadores,	   web	  
invisible,	  etc.	  (I07	  -­‐	  Nivel	  2).	  
	  	  
Evaluar	  la	  calidad	  de	  un	  documento	  audiovisual	  en	  
el	   plano	   informagvo,	   en	   el	   plano	   técnico	   y	   en	   el	  
plano	  estégco	  (C03	  -­‐	  Nivel	  3).	  
	  	  
Seleccionar	   los	   formatos	   y	   estándares	   que	  
permitan	  preservar	  y	  difundir	  un	  fondo	  audiovisual	  
(T05	  -­‐	  Nivel	  3).	  
	  	  
Contribuir	  a	  la	  labor	  editorial	  (I12	  -­‐	  Nivel	  2).	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Difundir	  o	  promover	  un	  producto	  o	  servicio	  a	  clientes	  
internos	  o	  externo	  (G03	  -­‐	  Nivel	  2).	  	  
	  
	  
Asumir	  una	   responsabilidad	  en	  un	  grupo	  de	  proyecto	  
cumpliendo	   los	   objegvos	   de	   coste-­‐calidad-­‐plazo	  
definidos	  en	  el	  pliego	  de	  condiciones	  (G05	  -­‐	  Nivel	  2).	  
	  
	  
Disponer	   de	   una	   buena	   cultura	   general	   y	   audiovisual	  
(S01).	  
	  
Aplicar	  los	  derechos	  de	  autor	  y	  derechos	  conexos,	  
el	  derecho	  a	   la	   imagen	  y	  otros	   capítulos	  de	   la	   ley	  
pergnentes	  (I03	  -­‐	  Nivel	  2).	  
	  
Respetar	   las	   exigencias	   de	   un	   presupuesto	   (G04	   -­‐	  
Nivel	  2).	  
	  
Llevar	  a	  cabo	  una	  negociación	  (C06	  -­‐	  Nivel	  3).	  
	  
	  




Dominar	  los	  sovwares	  especializados	  en	  la	  gesgón	  
de	  la	  imagen	  (T05	  -­‐	  Nivel	  2).	  
APTITUDES	   Memoria	  visual	  
	  




Capacidad	  de	  respuesta	  
	  
Capacidad	  de	  comunicación	  
	  
Sengdo	  de	  la	  angcipación	  
	  
Fortaleza	  de	  la	  propuesta.	  
	  






Espíritu	  de	  decisión	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•  ENTRE	   LAS	   TENDENCIAS	   PROFESIONALES	   EN	   EL	   ESCENARIO	  
INTERNACIONAL	   DESTACA	   LA	   APARICIÓN	   DE	   RECHERCHISTES	   O	  
RESEARCHER,	  QUE	  BÁSICAMENTE:	  	  
–  SON	   INVESTIGADORES	   (asalariados	   o	   autónomos)	   EXPERTOS	   EN	   LA	  
BÚSQUEDA	  DOCUMENTAL	  MULTIMEDIA.	  	  	  
–  TRABAJAN	   PARA	   CLIENTES	   DE	   LOS	  MASS	   MEDIA	   Y	   EMPRESAS	   CULTURALES	  
(TV,	  cine,	  publicidad,	  exposiciones,	  museos,	  edición	  mulgmedia,	  etc.).	  
	  
–  ESTÁN	  ABIERTOS	  A	  MERCADOS	  LABORALES	  MULTIDISCIPLINARES.	  	  
–  NEGOCIAN	  EL	  PRESUPUESTO	  CON	  SUS	  CLIENTES.	  	  
–  SON	  EXPERTOS	  EN	  LA	  IDENTIFICACIÓN	  Y	  NEGOCIACIÓN	  DE	  LOS	  DERECHOS	  DE	  
LA	  PROPIEDAD	  INTELECTUAL.	  	  
–  APORTAN	  CALIDAD	  A	  LA	  INVESTIGACIÓN.	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•  LAS	   FUENTES	   SELECCIONADAS	   PARA	   EL	   ESTUDIO	   DE	   LAS	  
TENDENCIAS	  PROFESIONALES	  SON:	  
	  
–  LOS	   DIRECTORIOS	   DE	   LAS	   ASOCIACIONES	   EXCLUSIVAS	   PARA	  
RECHERCHISTES	  O	  ICONOGRAPHES.	  
	  
–  LAS	  AGENCIAS	   DE	  RECHERCHISTES	   O	   RESEARCHERS,	   ICONOGRAPHES	  
QUE	  OPERAN	  EN	  INTERNET.	  
–  LAS	   LISTAS	   DE	   PROFESIONALES	   FREELANCE	   RESEARCHERS	  
PROPORCIONADAS	   POR	   PRESTIGIOSOS	   ARCHIVOS	   NACIONALES	   DEL	  
MUNDO.	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1.	  Directorio	  de	  Asociaciones	  
•  EN	   EL	   ENTORNO	   FRANCÓFONO	   ENCONTRAMOS	   ASOCIACIONES	   QUE	   ACOGEN	  
EXCLUSIVAMENTE	   A	   DOCUMENTALISTAS	   AUDIOVISUALES,	   RECHERCHISTES	   O	  
ICONOGRAPHES,	  POR	  EJEMPLO:	  	  
–  La	   asociación	   PIAF	   (Professionnels	   de	   l’image	   et	   des	   archives	   de	   la	  
francophonie)	  fue	  creada	  en	  el	  2006.	  
–  La	   asociación	   ANI	   (associa@on	   Na@onale	   des	   Iconographes)	   fue	   fundada	   en	  
1997.	  
	  
•  EN	  GENERAL,	  ESTAS	  SOCIEDADES	  SE	  PREOCUPAN	  POR:	  	  
–  La	  promoción	  y	  potenciación	  de	  las	  contrataciones	  de	  sus	  asociados.	  
–  El	  asesoramiento	  en	  cuanto	  a	  la	  calidad	  de	  los	  trabajos	  de	  sus	  miembros.	  
–  La	  explotación	  racional	  de	   las	   imágenes	  protegidas	  por	   la	   ley	  de	   la	  Propiedad	  
Intelectual.	  
–  La	  pargcipación	  de	  los	  asociados	  en	  las	  acgvidades	  propias	  de	  estas	  sociedades	  
(bolsas	  de	  trabajo,	  cursos	  de	  formación,	  conferencias	  y	  foros	  de	  debate	  sobre	  
aspectos	  técnicos,	  legales,	  égcos).	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1.1	  Directorio	  Asociación	  PIAF	  
http://www.piafimages.org/index.php/les-adherents 
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1.2	  Asociación	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h6p://www.ani-­‐asso.fr/a-­‐propos/	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2.	  Empresas	  Virtuales	  
•  ES	   UN	   PERFIL	   EMPRENDEDOR	   QUE	   ESTÁ	   DEFINIDO	   EN	   LOS	   CASOS	  
SIGUIENTES:	  	  
–  Las	  empresas	  parisinas	  Le	  Chaînon	  Manquant	  y	  XY	  Zèbre.	  
–  La	  empresa	  anglosajona	  Fulcrum	  Media	  Services.	  	  
•  LOS	   RECHERCHISTES	   O	   RESEARCHERS	   QUE	   HAN	   CREADO	   EMPRESAS	  
VIRTUALES	  CUENTAN	  CON:	  	  
–  Una	  dilatada	  experiencia	  profesional.	  
–  La	   pargcipación	   en	   numerosas	   invesggaciones	   documentales	   mulgmedia	   y	  
mulgdisciplinares.	  
–  La	   colaboración	   tanto	   en	   producciones	   para	   empresas	   de	   comunicación	   de	  
masas	  como	  culturales	  (TV,	  cine,	  publicidad,	  museos,	  exposiciones,	  empresas	  
corporagvas,	  prensa,	  teatro,	  sigos	  web,	  edición	  mulgmedia	  escolar,	  etc.).	  
–  Un	   reconocido	   presggio	   internacional	   que	   está	   avalado	   por	   una	   importante	  
cartera	  de	  clientes.	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2.1	  Empresa	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  h6p://www.xyzebre.com/	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2.2	  Empresa	  Virtual	  Fulcrum	  Media	  Services	  
h6p://fulcrummediaservices.com/	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3.	  Researchers	  en	  Archivos	  y	  Bibliotecas	  Nacionales	  
•  LISTAS	   DE	   FREELANCE	   RESEARCHERS	   PUBLICADAS	   EN	   LAS	   WEBS	   DE	   PRESTIGIOSOS	  
ARCHIVOS	   Y	   BIBLIOTECAS	   NACIONALES	   DEL	   REINO	   UNIDO,	   ESTADOS	   UNIDOS	   DE	  
AMÉRICA,	  SUDÁFRICA	  Y	  CANADÁ.	  EN	  ESTE	  EJEMPLO	  DEBEMOS	  DE	  CONSIDERAR	  QUE:	  	  
–  Estos	  archivos	  nacionales	  prestan	  asistencia	  de	  referencia	  a	  los	  usuarios.	  	  
–  Ofrecen	   listados	   de	   freelance	   researchers	   con	   los	   contactos	   y	   las	   materias	   de	  
invesggación	  en	  que	  están	  especializados	  en	  los	  archivos	  mencionados.	  	  	  
–  Es	   una	   herramienta	   dirigida	   al	   	   público	   en	   general	   para	   que	   pueda	   contratar	   los	  
servicios	  de	  estos	  profesionales.	  	  
–  Las	   webs	   de	   los	   archivos	   que	   incluyen	   los	   listados	   de	   freelance	   researchers	   se	  
desvinculan	  de	  ellos	  informando	  a	  los	  usuarios	  que:	  
	  
•  No	  son	  personal	  empleado.	  
•  No	   asumen	   ninguna	   responsabilidad	   sobre:	   credenciales,	   tarifas	   cobradas,	  
calidad	  y	  rapidez	  del	  trabajo,	  reclamaciones	  o	  quejas	  de	  los	  usuarios,	  etc.	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3.	  Researchers	  en	  Archivos	  y	  Bibliotecas	  Nacionales	  
•  LA	   PUBLICACIÓN	   DE	   LAS	   LISTAS	   DE	   FREELANCE	   RESEARCHERS	   EN	   ARCHIVOS	  
NACIONALES	  DEL	  MUNDO	  PODRÍA	  SER	  POR:	  
	  
–  La	   capacidad	   de	   dar	   una	   respuesta	   eficaz	   y	   rápida	   para	   una	   mulgtud	   de	  
público	  inexperto.	  	  
–  El	  desbordamiento	  de	  usuarios	  noveles	  en	  la	  búsqueda	  documental.	  
–  El	  desconocimiento	  de	   las	   colecciones	  e	   interrogación	  de	   las	  bases	  de	  datos	  
para	  clientes	  que	  no	  pueden	  dedicar	  su	  gempo	  a	  la	  consulta,	  etc.	  
	  
•  TAMBIÉN	  DEBEMOS	  CONSIDERAR	  LA	  “AMNESIA	  DIGITAL”	  (Valerie	  Massignon),	  NO	  
TODOS	   LOS	   DOCUMENTOS	   ESTÁN	   DIGITALIZADOS	   EN	   LA	   RED.	   PARA	   UNA	  
INVESTIGACIÓN	   EXHAUSTIVA	   Y	   RIGUROSA	   SE	   DEBEN	   EXPLORAR	   LOS	   ARCHIVOS	  
PERTINENTES	  INDEPENDIENTEMENTE	  DE	  SU	  PRESENCIA	  EN	  INTERNET.	  	  
	  
•  ES	   UNA	   MUESTRA	   MÁS	   DE	   EVOLUCIÓN	   Y	   ADAPTACIÓN	   A	   LOS	   MERCADOS	  
LABORALES	  QUE	  EMERGEN	  EN	  INTERNET.	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CONCLUSIONES	  
	  
•  ES	  UN	  PERFIL	  EVOLUCIONADO	  QUE	  DESTACA	  POR	  LA	  CREACIÓN	  DE	  TRABAJO	  EN	  
MERCADOS	   MULTIDISCIPLINARES	   PARA	   CLIENTES	   HETEROGÉNEOS	   (empresarios,	  
usuarios	  inexpertos,	  ciudadanos,	  productores,	  directores	  de	  cine,	  guionistas,	  etc.).	  
	  
•  SON	   INVESTIGADORES	   ABIERTOS	   AL	   TELETRABAJO	   EN	   LA	   RED	   ENTRE	   OTRAS	  
PLATAFORMAS,	  PARA	  DOCUMENTAR	  PROYECTOS.	  LES	  HA	  BENEFICIADO	  LA	  ERA	  DE	  
INTERNET	  GRACIAS	  A:	  
–  LA	   DIGITALIZACIÓN	   Y	   EL	   ACCESO	   UNIVERSAL	   A	   LOS	   ARCHIVOS	   (slmicos,	  
televisivos,	  iconográficos	  y	  bibliográficos).	  
	  
–  LA	  PUBLICACIÓN	  DE	  CONTENIDOS	  MULTIMEDIA	  EN	  CUALQUIER	  VENTANA	  DE	  
DIFUSIÓN	  (TV	  (TDT),	  publicidad,	  cine,	  radio,	  Internet,	  etc.).	  
	  
•  SON	  INICIATIVAS	  A	  SEGUIR	  EN	  ESPAÑA	  PARA	  INCREMENTAR	  LAS	  OPORTUNIDADES	  
LABORALES	  DE	  LOS	  DOCUMENTALISTAS.	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GRACIAS	  POR	  VUESTRA	  
ATENCIÓN.	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